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石 井 こ れ ま で 社 会 学 の 立 場 か ら 嘉 田 先 生 の ほ う か ら お 話 を い た だ き ま し て 、 我 々 が 設 定
し ま し た 「 琵 琶 湖 と い う 系 が ど う い う 系 か J 、 「 ど の よ う に 変 化 し て き た か 」 、 「 今 後 ど
の よ う に な る で あ ろ う か J 、 そ し て 「 ど の よ う に す れ ば よ い か J と い う こ と に つ い て お 答
え と ご 提 案 を い た だ 、き ま し た 。 ま た 、 野 崎 さ ん の ほ う か ら は 、 主 に 植 物 プ ラ ン ク ト ン と 付
着 藻 類 の 季 節 変 化 と い う の が ど の よ う に 変 わ っ て き た か 、 そ れ に つ い て 栄 養 塩 の 変 化 が 原
因 で あ ろ う と い う お 話 で し た 。 こ れ ら の お 二 方 の お 話 を 踏 ま え て 、 ど こ に 接 点 が あ り そ う
か 、 あ る い は 実 は ま だ 、 つ な が り に く い と 思 わ れ る よ う な こ と と か が あ り ま し た ら 、 ぜ ひ そ
の あ た り に つ い て ま ず 議 論 を 始 め た い と 思 い ま す 。
で は 、 ま ず 永 田 さ ん か ら 。
永 田 俊 ( 京 都 大 学 ) 嘉 田 先 生 と 野 崎 さ ん 、 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。 奇 し く も 、
お 二 方 の 発 表 が 大 体 同 じ 年 代 で 、 嘉 田 先 生 か ら は 昭 和 3 0 年 代 ぐ ら い と 現 代 と の 比 較 写 真 を
た く さ ん ご 提 示 い た だ い て 、 一 方 、 野 崎 さ ん が ち ょ う ど 昭 和 3 0 年 代 の 過 去 と 今 の プ ラ ン ク
ト ン の 付 着 を 比 較 し て い た の が 非 常 に 、 か な り フ ォ ー カ ス が 一 致 し て お り ま し た ね 。 そ う
い う ふ う に 意 図 し て 企 画 し た の か ど う か は 別 な ん で す が 、 人 間 の 側 か ら 見 た も の と 、 琵 琶
湖 の 中 に い る プ ラ ン ク ト ン と か 付 着 藻 類 と い う も の の 、 ち ょ う ど 閉 じ 時 間 の 比 較 に な っ て
い た の が お も し ろ い な と 思 っ て お 話 を 聞 い て い ま し た 。
そ れ で 、 嘉 田 先 生 の お っ し ゃ っ て い た イ メ ー ジ と い い ま す か 、 価 値 観 み た い な 問 題 で 、
た ぶ ん 昭 和 30 年 代 の 写 真 を た く さ ん 出 さ れ て い た と い う の は 、 私 も 昭 和 3 0 年 代 生 ま れ で 、
ぎ り ぎ り 昭 和 30 年 代 の 記 憶 が あ る ぐ ら い の 年 代 な ん で す け れ ど も 、 よ く 言 う の は 、 た し か
国 が 出 し た 環 境 基 本 計 画 に も 一 体 何 に 戻 せ ば い い の か と い う 1 つ の 目 安 が 昭 和 30 年 代 の 日
本 の 自 然 が ど う で あ っ た か で あ る と い う 、 何 か 官 僚 の 書 い た 文 言 の 中 に ど こ か に あ っ た な
と 思 い 出 し ま し た 。 そ の と き 例 え ば 風 景 だ と か 人 間 の 生 活 の 仕 方 と か 、 も ち ろ ん 嘉 田 先 生
は あ あ い う 写 真 を 集 め る の は 大 変 な こ と だ 、っ た と 思 う ん で す け れ ど も 、 そ れ は ま だ 年 代 と
し て は 人 間 の 心 の 中 に イ メ ー ジ と し て 何 か あ る も の が あ っ て 、 そ れ が た ぶ ん 日 本 に 固 有 な
の か ど う か 知 ら な い け れ ど も 、 ま だ み ん な が 共 感 す る 何 か 過 去 の イ メ ー ジ と い う の が ど こ
か に あ っ て 、 そ こ に 帰 っ て い く と い う こ と が い い の だ と い う 。 一 方 で 、 漠 然 と し た と 言 う
と 怒 ら れ ち ゃ う か も し れ な い け れ ど も 、 そ れ を イ メ ー ジ に し ま し ょ う 、 そ れ を イ メ ー ジ に
し て 目 標 に す れ ば い い の で は な い か 、 と い う の が あ る 。
一 方 、 ナ チ ュ ラ ル サ イ エ ン ス の 側 で 考 え る と 、 今 の 野 崎 さ ん の 話 で も わ か る よ う に 、 例
え ば 琵 琶 湖 の よ う に す ご く よ く 研 究 さ れ て い る よ う に 思 わ れ る 湖 の 、 し か も そ の 中 で 最 も
基 本 的 に 押 さ え る べ き 植 物 プ ラ ン ク ト ン の デ ー タ と い う の も 、 実 は こ の 程 度 の イ メ ー ジ し
か 昭 和 30 年 代 は な か っ た 、 と い う こ と が 非 常 に 鮮 明 に あ ら わ さ れ て い た よ う な 気 が す る ん
で す 。 付 着 藻 の デ ー タ と い う の は B S T で 、 ゃ っ た と き か ら 野 崎 さ ん の 間 に は な か っ た と い
う 、 そ れ は か な り 衝 撃 的 な 話 と し て 僕 は 受 け と め た ん で す け れ ど も 、 誰 も や っ て い な か っ
た と 。 恐 ら く 琵 琶 湖 と い う の は 日 本 の 湖 の 中 で 最 も 研 究 さ れ て い る で あ ろ う と 思 わ れ る 湖
で も 、 結 局 昭 和 30 年 代 、 で は 生 態 系 と し て ど う だ っ た の で す か と 言 っ た と き に は 、 実 は す
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ごい断片の、もちろんあとコアをとって過去を復元するとか、いろいろ別な試みもあるで
しょうし、実際にされてはいるわけですけれども、それにしても復元しようと思ったらも
のすごく限られた断片のものしか実はない。そうすると、ナチュラルサイエンスの側から
見たときに、昭和30年代ぐらいの人間のシステムが動いていたときの琵琶湖は生態系とし
て、あるいは物質循環系として本当はどうだ、ったのですかというのは、ナチュラルサイエ
ンスの側が言えることは本当にボワーッとしたものしか実はない。そこのところですよね。
そうすると、ナチュラルサイエンスの側で、はっきり言えないところは、今度は人間の心と
か非常に主観的なものが今度はワーッと広がる。嘉田先生のことを批判しているわけで、は
ないですけれども、場合によっては非常に怪しいものがそこに発生することもある。実は
そんなのはなかったのだけれども、何かある理想的なものがそこに付加されて、非常に抽
象的なイメージみたいなものがつくられていく可能性もあるのかな。特に価値観だとかイ
メージという言葉を使っていったときに、それがナチュラルサイエンスの側からきちっと
押さえるというのは恐らくそれはできないし、特に過去に入っていけば入っていくほどわ
からない。試みはずっと続いていくでしょうけれども、明確な答えというのはなかなか出
ないような気がするんです。
そこら辺のところをきょうのお二方にそれぞれの観点から、例えば昭和30年代的な琵琶
湖があって、それが仮に目標像としてあるとして、そこに戻っていきましようとい うこと
が目標としてあったとしたら、それ自体に賛成されなし、かもしれないですけれども、賛成
されない場合にはそれも含めてですけれども、もし何か補足するようなコメントがし、ただ
ければというふうに思うのです。お願いします。
嘉田 昭和30年代がキーだというのをたぶん私は火をつけた一人だ、と思うんですが、行政
にそう言わせている。というのは、実はきょう永田さんがおっしゃったように、琵琶湖研
究所に入ったときに唖然としたんで、す。本当にデータがない。水質が測られたのは45年で
すよ。それからもちろんBSTも一生懸命見ました、あの中で。魚でも一部の種類しかな
いし、漁獲高統計はないし、それで環境変遷をやるのはまさにナチュラルサイエンスのデ
ータで物を言うのは限界があるというのを琵琶湖研究所から琵琶湖博物館のときに発見を
して、では場を見るしかないで、はないかというのが写真を集めた出発点なんです。ですか
らその場にいた人たちの記憶を記録にして、 一部、いわば推定でしかないけれども復元す
るしかない。それが例えば「水辺遊びの生態学j なんです。おじいちゃんおばあちゃんの
時代にどんな魚がし、たか、お父さんお母さんの時代にどんな魚がいたか、今の小学生はど
んな魚をつかんでいるか。データがないので仕方なくやった。ただし、あれなんかは危な
いですよ。例えばタガメは減っていないんです。何で。タイコウチをタガメと間違ってい
るんです。もちろん全部絵を出しているんですよ。6，000枚ポスターをつくって、これはい
つごろいましたということをかなり徽密にやっているけれども、やっぱりタイコウチを見
てタガメだと思っているから、おじいちゃんおばあちゃんは「これいたでj 、子供たちも
「今これいるでJといってタガメとタイコウチを区別できていないとか、もちろんメダカ
なんか全然峻別できていません。というような限界があることを知りながらやっぱりこの
記憶、つまり 80万人琵琶湖辺に住んでいたわけですよ。まして漁師さんはきちんとある経
験を持っている。ですから、経験知なり生活知の上から環境を復元せざるを得ないという
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の が 琵 琶 湖 博 物 館 の 準 備 室 の と き の 私 ど も の 戦 略 で す 。 で す か ら 永 田 さ ん が お っ し ゃ る よ
う に 大 変 怪 し い 部 分 を い っ ぱ い 含 ん で い ま す け れ ど も 、 ほ か に 手 が な か っ た 、 デ ー タ が な
か っ た と い う こ と で す 。
た だ 、 し 、 行 政 は 、 私 が こ の 写 真 集 を 出 し て 30 年 代 研 究 と い う の に 注 目 し た 。 で す か ら 琵
琶 湖 博 物 館 の 農 村 の 暮 ら し は 昭 和 3 0年 代 に し た わ け で す 。 3 0 年 代 研 究 を か な り あ ち こ ち に
行 き 、 「 サ イ エ ン ス J な ん か に も 書 き な が ら 、 あ そ こ が 原 点 で す よ と 言 っ て お り ま す が 、
本 当 に し ん ど い 時 代 で し た 。 井 戸 水 を 汲 ん で 、 、 農 薬 が な し 、 か ら 自 分 た ち で 本 当 に 這 い つ く
ば っ て そ れ こ そ 回 の 草 取 り を し た そ う い う 世 代 で す か ら あ の 時 代 の す べ て に 戻 れ な ん て
言 い た く あ り ま せ ん 。 あ ん な 過 酷 な 労 働 は 本 当 に 嫌 で す 。 そ れ か ら う ん こ 、 お し っ こ を 水
に 流 す な ん て 、 水 洗 便 所 反 対 と 言 っ て い る け ど 、 や っ ぱ り 水 洗 便 所 は 楽 で す よ ね 。 う ん こ 、
お し つ こ ま で 、 お 尻 ま で お 湯 が 洗 っ て く れ る な ん て 、 こ ん な 時 代 を 誰 が 想 像 し た で し ょ う
か 。 や っ ぱ り 一 旦 快 適 な も の を 手 に 入 れ た ら 戻 れ ま せ ん 。 少 な く と も 生 活 シ ス テ ム と し て
は 戻 れ な い 。 け れ ど も 、 あ の 時 代 の 人 た ち の 苦 労 と 思 い も 知 り な が ら 、 取 れ る と こ ろ は 取
っ て い き た い と い う の が 共 感 価 値 と い う と こ ろ な ん で す 。 つ ま り 生 き 物 と 親 し み 、 あ る 配
慮 、 を し て い く と い う そ の 部 分 は 今 改 め て 、 私 た ち が 今 の 目 で 見 な が ら も 、 再 現 で き な い か
な と い う の が 1 つ の 思 い な ん で す 。
で も 、 イ メ ー ジ で 操 作 さ れ て い ま す か ら 気 を つ け て く だ さ い 。 本 当 に 気 を つ け て く だ さ
い 。 原 風 景 論 と か 、 今 度 景 観 条 例 が 、 自 然 再 生 の あ る 景 観 法 が で き ま す よ ね 。 今 、 実 は 世
界 中 の 10 の 湖 の 1900 年 代 と 今 と 、 100 年 前 の 今 昔 写 真 比 較 を 琵 琶 湖 と 同 じ 方 式 で 、 や っ て い る
ん で す け れ ど も 、 そ れ な ん か で 見 て も 、 あ る 部 分 ヨ ー ロ ッ パ は 100 年 前 に 今 と ほ と ん ど 同 じ
風 景 で す け れ ど も 、 あ と 100 年 戻 る と か な り 人 手 の 加 わ っ て い な い 状 態 と い う の が あ っ て 、
ど の 部 分 を 1 つ の 自 然 再 生 の ナ チ ュ ラ ル サ イ エ ン ス と し て の 出 発 点 に す る の か と い う の は
や っ ぱ り 皆 さ ん に 考 え て ほ し い と い う の が 、 き ょ う 私 が お 願 い を し た い こ と で も あ り ま す 。
ま さ に 会 話 が で き る と こ ろ が い し 、 か な と い う よ う な こ と で 。
た だ し 、 1 つ 景 観 法 の と こ ろ で 、 こ れ か ら い ろ い ろ な こ と が 政 策 的 に 出 て く る と 思 う ん
で す け れ ど も 、 自 然 再 生 法 も ぜ ひ そ こ の と こ ろ で 生 態 学 で 言 え る こ と 言 え な い こ と を き ち
ん と 批 判 を し て 、 政 策 提 言 ま で 、 行 っ て ほ し い な と い う の が 思 い で す 。
琵 琶 湖 に つ い て は 私 自 身 が 1 つ 今 の 中 か ら 提 案 で き る こ と は 、 か な り の 部 分 が 農 業 排 水
で す 。 み ん な デ ー タ が 見 え て い ま す よ ね 。 農 業 の や り 方 が 、 田 植 え 機 が 入 り 、 そ れ か ら 逆
水 濯 概 が 入 り 、 排 水 が ふ え と い う と こ ろ で 。 ま た 人 々 の 水 の 管 理 が 、 か つ て は 不 足 し て い
た か ら 一 生 懸 命 水 を た め て い た け ど 、 今 は バ ル ブ 、 を ひ ね っ た ら い い の で す か ら 使 い 捨 て で
す よ 。 そ れ と も う 1 つ 大 事 な こ と は 、 農 業 用 水 の 負 荷 、 お 金 。 皆 さ ん 蛇 口 を 開 け っ ぱ な し
に し た ら 水 道 代 が た ま ら な し 、 か ら 、 閉 め る で し ょ う 。 農 業 用 水 と い う の は 水 量 を 測 っ て い
な い ん で 、す 。 こ れ は 意 外 と 知 ら れ て い な い ん で 、 す 。 反 当 た り な ん で す 、 1 反 3 ，0 0 0 円 と か な
ん で す 。 そ こ で 何 十 ト ン 使 お う が 料 金 は 同 じ な ん で す 。 そ れ で 琵 琶 湖 辺 、 せ め て 農 業 用 水
は メ ー タ ー を つ け て メ ー タ ー 負 荷 を す る 。 入 れ る の を 少 な く し た ら 出 る の が 減 る と 言 っ て
い る ん で す が 、 こ れ は 農 林 部 か ら 怒 ら れ て い ま す 、 そ ん な こ と 言 っ て く れ る な と 。 で も 知
っ て い る 人 は 知 っ て い る 。 だ 、 っ て 負 荷 量 の 計 算 が さ れ て い な い 。 し か も 総 合 開 発 の 後 、 か
な り 電 気 代 も か か る か ら い っ ぱ い 税 金 が 入 っ て い る ん で す 。 単 価 で い く と 1 反 当 た り 1 万
円 ぐ ら い か か る の を 7 ， 0 0 0 円 ぐ ら い 補 助 金 を 出 し て 3 ， 0 0 0 円 と か と い う 形 で 、 や っ て い る か ら 、
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農家の人にとっては水をとめる、排水を節約するインセンティブは大変少ないんです。こ
れをどうにかしなければいけない。
それからもう 1つは、今、減反です。滋賀県内でも 5万ヘクタールのうち4割減反です。
大豆をつくったりいろいろしているんですけれども、私が提案したいのは、減反の田んぼ
を湖岸に集めて、湖岸を産卵水田として、しかもさっき言いました、万一のときに水位上
がってもいい遊水池として地上権を設定して、それで一種の地域管理、コミュニティー管
理のようなものにしたらどうか。つまり集団転作の転作の 1つに産卵場としての転作が琵
琶湖で、あっていいじゃないか。琵琶湖岸の5万ヘクタールのうち 1万ヘクターノレぐらいは。
ですから負荷量を田んぼのところでまず抑える。その後、内湖、ヨシ帯というようなとこ
ろでやると政策的には可能じゃなし、かと思っているんですが、地上権設定に幾らぐらい必
要なのかとか、まだ経済計算をしていません。5月の田植え期の負荷量がたぶんかなりア
オミドロに効いているというのはみんなが言っていることですから ここで手を打たない
のは先ほど言いました不作為ですよ。政策の不作為の問題がかかわってくるでしょうし、
その辺は琵琶湖政策としてはやってほしいと思っています。ちょっと言い過ぎのところが
ありますが。
野崎 私は愛知県のほうでは矢作川という川で社会学者と一緒に研究をやっていますけれ
ども、聞き取りに回るとどうしても過去の記憶というのが今どれぐらいかというのがわか
らないんで、す。かつては水が 2mまで、見えたとかいろいろ言うんですけれども、よくわから
ない。それを定量化したいなと今は考えています。お年寄りをいろんな川とか湖に連れて
いって、かつての川はこれだけだ、ったということを見てもらって、その環境の水質を測り、
過去の皆さんがきれいだ、ったという記憶を今の測定基準であらわしてやろうではなし、かと
いうことを考えていて、それを社会学者と一緒にやろうと思っているところです。一番い
いのは濁りの問題で、透視度計だけ持ってあちこちに出向いていって、 一番きれいだと思
う川の透視度を測ってもらって、あるし、はssを測ってもらって、どういう関係があるの
かということを調べようかなと。それで過去の記憶というのを少し自然科学的な手法とす
りあわせをしようというところが今の自分の課題かなと。それによって目標をつくろうか
なというのが今の自分の希望です。
以上です。
嘉田 皆さんに 1つプレゼントがあるんですけど、 1枚ずつどうぞ。これは針江水暦とい
って、滋賀県の湖西にある針江という村です。湖岸の村ですが、ここをまさにモデ、ル地域
にしまして、琵琶湖と田んぼと水路を行ったり来たりのシステムをっくりたいということ
で地域の人と動いているんですが、水に関心を持ってもらうために子供たちと村のカレン
ダーをつくりました。春編から、今、秋冬編なんですが、みんな村の中の人たちの村の写
真です。ここのところは実はさっきの水量の問題もしっかりどうにかしたいということで、
村の中で入り口のところに水のメーターをつけています。個々の田んぼにはつけられない
けど、村としてメーターをつける。この隣の村と競争してどっちがたくさん節水できたか
というのをやっている地域なので、少しこのあたりから負荷量を減らしながら、農家の人
が納得をする、地域の人が納得をするモデルをっくりたいと思っています。もしよろしか
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っ た ら ま だ ご ざ い ま す の で 、 本 当 は 1， 0 0 0 円 で 、 売 っ て い る ん で す が 、 到 底 1， 0 0 0 円 出 し て も
ら え な い の で 、 き ょ う は 特 別 プ レ ゼ ン ト で 皆 さ ん に 、 も し よ ろ し か っ た ら 差 し 上 げ ま す 。
石 井 ど う も あ り が と う ご ざ い ま す 。
私 の ほ う か ら き ょ う の お 話 を も う 一 度 振 り 返 ち せ て い た だ け れ ば と 思 い ま す 。 嘉 田 先 生
の お 話 は 、 基 本 的 に 琵 琶 湖 の 水 と い う も の を 最 初 は 周 辺 に 住 ん で い て そ れ を 使 っ て い る 住
民 の 方 が 比 較 的 コ ン ト ロ ー ル で 、 き て い た の が 、 そ こ に 下 流 の 話 が 入 っ て き て 、 そ う い う 要
望 を 聞 か ざ る を 得 な く な っ て き て 、 だ ん だ ん 遠 い と こ ろ の 人 の 要 求 と い う の が 水 と の 関 係
が 近 く で 、 使 っ て い た 人 の 意 図 し な い と こ ろ に 変 え ら れ て い く よ う に な る 。 そ の と き に い ろ
ん な レ ト リ ッ ク を 使 っ た り 論 理 を 使 っ た り 、 科 学 的 根 拠 と い う の も 一 部 使 わ れ て 政 策 に 反
映 さ れ て 、 あ る 意 味 で 誘 導 さ れ て い っ て い る 面 も あ り な が ら 、 人 々 の 暮 ら し が 便 利 な 方 向
で は あ る け れ ど も 変 わ っ て い っ た 。 そ う い う こ と が 、 も と も と 近 か っ た は ず の 、 水 の 近 く
に 住 ん で い る 人 の 心 と い う と こ ろ 、 社 会 的 距 離 だ と か 心 理 的 距 離 と お っ し ゃ い ま し た が 、
そ う い う も の ま で 離 し て し ま う こ と に な っ て 、 そ れ が 愛 着 と い う よ う な こ と だ と か 、 そ う
い う こ と も 含 め て 変 わ っ て い っ た 。 そ れ が 世 代 を 越 え て い く と き に 伝 わ り に く く な っ て 、
だ ん だ ん こ の ま ま で は い け な い と い う ぐ ら い ま で 今 遠 い と こ ろ に 来 て し ま っ て い る 。 そ れ
を 解 決 す る 方 法 と し ま し て は 、 1 つ は 政 策 者 側 の 論 理 だ け で は な く て 、 住 民 の 方 は も ち ろ
ん で す け れ ど も 、 私 た ち が 今 ど う か か わ っ て い く か と い う の を も う 一 度 考 え 直 す べ き だ ろ
う と い う こ と と 、 あ と 農 業 排 水 の 話 と い う の が 1 つ の ポ イ ン ト だ ろ う と お っ し ゃ い ま し た 。
そ こ の と こ ろ で 特 に 野 崎 さ ん の お 話 と 1 っ す ご く 大 き な 接 点 が あ っ た と 思 い ま す が 、 生
態 学 的 な 現 象 と い う の に 直 接 影 響 が 見 ら れ る と い う こ と は 非 常 に 明 ら か な わ け で す し 、 1
つ の ス ト ー リ ー と し て 、 こ う い う 対 策 を 立 て れ ば こ う い う ふ う に な る の で は な い か 、 特 に
物 質 的 に 時 期 を 変 え る だ け で も あ る 程 度 は も し か し た ら 緩 和 で き る の か も し れ な い と い う
こ と ま で 具 体 的 に 見 え て く る の で は な い か 、 そ う い う よ う な こ と も 言 え る の で は な い か と
思 い ま す 。
ほ か に も き ょ う の お 話 を 皆 さ ん お 聞 き に な っ て 、 こ う い う ふ う な 切 り 口 か ら 考 え て い け
ば 人 の 暮 ら し と か 意 識 と い う も の を 変 え る こ と で 生 態 学 的 な 影 響 を 緩 和 で き る の で は な い
か と か 、 そ う い う よ う な こ と を 考 え る の に い い き っ か け に な っ た の で は な し 、 か と 思 い ま す 。
き ょ う は ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
2 0 0 4 年 10 月 2 2 日 ヒ ュ ー マ ン イ ン パ ク ト セ ミ ナ ー 講 演 記 録
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